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Jawab SEIVIUA soalan.
L (a) Data berikut menunjukkan berat badan bagi 100 orang bayi
Berat Badan
(em)
Bilangan
Bayt ui=13 fU;
1000 - 1499
1500 - 1999
2000 -2499
250A - 2999
3000 - 3499
3500 - 3999
l2
l8
40
9
6
15
-l
30
(i) Apakah nrmus pengkodan yang digunakan di sini? Dapatkan sukatan memusat dan
sukatan serakan untuk data di atas dengan rumus pengkodan tadi'
(ii) Bayi yang mempunyai berat badan di dalam lingkungan 1722 gm dan 3600 grn
dikatakanlayak untuk menyertai suatu pertandingan. Berapa peratuskah yang tidak
layak?
(70/70)
(b) Setiap kali Ali membeli ubat gigi, dia akan memilih sama ada jenama "Sparkle" atau
'Darlie" sahaja. Bagi setiap pembelian selepas pembelian pertam4 kebarangkalian dia
memilih jenama yBng samaialah /3.
(i) Jika dia memilih mana-mana jenama secara rawak pada pembelian pertam4 apakah
kebarangkalian bahawa kedua-dua pembelian kali pertama dan kedua adalah jenama
"Sparkle" dan pembelian kali ketiga dan keempat adalah jenama "Darlie"?
(ii) Jika kebarangkalian dia memilih jenama "Spa^rkle" dan "Darlie" pada pembelian
pertama iatah y4 d^ %, masing-masing, apakah kebarangkalian bahawa pembelian
keduanya adalah jenama "Darlie"
(30/30)
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2. (a) Katakan sebarang partikel yang dipancarkan oleh suatu bahan radioaktif akan menembusi
suatu halangan tertentu ialah 0.01
(i) Jika l0 partikel dipancarkan, apakah kebarangkalian bahawa hanya I sahaja yang
dapat menembusi halangan tersebut?
(ii) Berapa banyakkah partikel yang mesti dipancarkan supaya sekurang-kurangnya I
partikel mempunyai peluang sekurang-kurangnya 0.8 untuk menembusi halangan
tersebut?
(s0/so)
(b) Suatu gulong pita magnet mempunyai 3 kecacatan bagl setiap 1000 kaki, pada puratanya.
(D Daripada 50 gulong - 1200 kaki, berapa gulongkah yang dijangka tiada mempunyai
sebarang kecacatan?
Apakatr kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 5 gulong tiada mempunyai
sebarang kecacatan? Nyatakan anggapan-anggapanyang dibuat di sini,
(ii) Apakah kebarangkalian bahawa 3 gulong - 1200 kaki pita magnet ini mempunyai 5
. kecacatan.
(50/50)
3. Lapan pesakit penyakit kencing manis mempunyai tahap-tahap glukos plasma (mmoU/ ) yallrg
disukatkan sebelum dan satu jam selepas t00g glukos diberikan secara oral. Berikut adalah
keputusannya:
Glukos plasma (mmoUt,)
Pesakit Sebelum Selepas
I 4.67 5.44
2 4.97 l0.l I
3 5.ll
4 5.17
8.49
6.61
5.33 10.67
5.67
s.78
9.89
6 6.22
7 6.50
8 7.00
(a) Dapatkan perubahan dalam glukos plasma sebelum dan selepas l00g glukos diberikan
secara oral untuk setiap pesakit.
(40/40)
(b) Kirakan ralat piawai min perubahan dalam glukos plasma.
(20/20)
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(c) Berdasarkan pada data ini, berapakah ramai pesakit kencing manis perlu dikaji supaya l9!g
selang keyakinan 95% untuk min perubatran dalam tahap glukos plasma ialah 0'5 mmoVl?
(Andaikan bahawa taburan Normal adalah taburan pensampelan yang sesuai untuk
perubahan dalam glukos plasma.) 
G0/40)
Jadual X. 2a jam jumlah pengeluaran tenaga (MJ/trarD dalam kumpulan-kumpulan perempuan
kursus dan gemuk.
Kurus
(n=13)
Gemuk
(n:9)
6.r3
7.05
7.48
7.53
7.58
7.90
8.08
8.09
8.11
8.40
t0.t5
10.88
8.79
9.19
9.2t
9.68
9.69
9.97
r l.5l
11.85
t2.79
Jadual X menunjukkan 24 jam pengeluaran tenaga untuk kumpulan perempuan kurus dan
kumpulan perempuan gemuk.
(a) Apakah min pengeluaran tenaga dan sisihan piawainya untuk lumpulan perempuan kurus
dan kumpulan pJrempu* gr*uk? Berikan komen tentang min dan sisihan piawai untuk
kedua-dua kumpuran ini. 
Go/Jo)
(b) Binakan selang keyakinur 95% untuk min perbezaan dalam 24 iam pengeluaran tenaga di
antara perempuan gemuk dan perempuan kurus. Tafsirkan selang ini.
(Varians tergembleng ialah
,z 
- 
(nr 
- Dsrl +(nz - 1)sz2
n1+n2-2
(30/30)
(c) Laksanakan ujian hipotesis yang sesuai untuk membanding dua kumpulan ini yang tak
bersandar. Ujikan pada c:0,05. Tafsirkan keputusannya. (40/40)
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Table 2 Porcentage poins of Sudenl's t'dieiribution
,01
'05.10 '01
v
I
2
3
4
5
6
7
E
I
lg
3'078
t'886
r'638
t'533
t'476
r'440
l'415
l'397
r'383
r'312
r'363
I 356
r'350
l'345
r'3411
r'337
r'333
l'330
l'328
l'325
t 323
l'321
l3r9
l'3t8
l'316
r'3r 5
l'3r 4
l 313
r 3ll
r'3r0
| 303
r'296
r 2&l
t'282
0'314
2'920
2'353
2'r32
?015
l'9{3
l!9s
t'860
t'833
t'812
r'796
l'782
l'77r
l'761
l'753
l'746
l'?40
t'7v
1'729
t'725
1,721
l'1fl
t'7 l4
l'71 I
t'70E
r'706
r.703
l 70r
l'693
t'697
l'684
t'67 t
r.658
l'645
r?'7$
4'30i|
3'r82
?'l?0
2 571
2'4/-1
2'365
2'3{E
2'262
2'228
2'2gl
2'l 79
2'r00
2'r 45
2't3r
2'120
2'r l0
2'r0l
2'ftt3
'2'086
2'080
2'074
2'009
2'064
2'060
2'$56
2'M2
2'048
2'045
2'0/.2
2'0?l
?'0m
r'980
t'360
3t'E2r 6}65t 318'310
6'965 $925 Tt32r
4'541 5 841 10215
3'741 4'80{ ?'173
3 365 /t'032 5'893
3'r$ 3'707 '5'208
2'998 3'{n {'7852'8S 3'355 4'5012'82f 32fl 4'29'2'16l 3'10{1 4'l++
?718
2'681
765p
2'824
2'602
3'rm 4'0253'055 33ip3'012 3'E52?s?t 378?
zY$ 3733
2's2r 3'0882'El8 3'646?87E 3'6102'861 3'579'',
z'g{5 3'552
?'831 }5Zl2'8tg 3'5{15
z'8,I 3'4857197 3'467
2'787 3'450
2-''79 3'{15777t 3'421
2'763 3''l{182.756 3'31162'7fi 3'385
z'tu 3'rl,?680 3'232?61? 3't6{l2'57s 3'090
2'5r8
2'508
2'5fl1
2'4S12
2'485
2'4?9
2'473
2'4$7
2'4f,2
2'451
tl
t2
r3
t{
t5
t6
l7
IE
l9
m
2'583
2'567
2'552
2'539
2'528
2'423
2'3$
?358
2'326
2l
n
23
Z4
25
25
2l
28
23
t0
40
rio
120
co
I
I
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